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8. Rekan-rekan mahasiswa PPL UNY 2015 atas motivasi, kebersamaan dan 
kerjasamanya 
9. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Bantul atas patisipasinya dalam program kerja 
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ABSTRAK 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
LOKASI: SMP N 1 SEWON 
Oleh: Firdhana Wahyu Putra 
Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi 
NIM: 12601241056 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah yang bertujuan  
melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata tentang proses belajar 
mengajar. Dengan adanya PPL ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi 
mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai tenaga keguruan yang professional 
sehingga memiliki sikap, nilai, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 
dalam profesinya. 
Kegiatan atau program PPL dilaksanakan di SMP N 2 Bantul pada tanggal 
10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Sebelum kegiatan 
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dilaksanakan, terlebih dahulu diawali dengan berbagai kegiatan persiapan, di 
antaranya pengajaran mikro, pembekalan, dan observasi. Kegiatan praktik 
pengalaman lapangan yang dilakukan di SMP N 2 Bantul adalah kegiatan praktik 
mengajar di kelas sebagai program utama. Program mengajar penyusun meliputi 
pembuatan perangkat pembelajaran, praktik mengajar, dan penyusunan evaluasi 
pembelajaran. Penyusun mengampu mata pelajaran penjasorkes kelas VII A, VII 
B, VII C, VII D , VII E, VII F, dan kelas IX A, IX B, IX C, IX D, IX E, IX F. 
Materi yang disampaikan meliputi permainan bola voli, bola basket, sepak bola, 
atletik, dan senam lantai. Kegiatan evaluasi pembelajaran penyusun berikan 
dengan tes tertulis dan praktik.  
Selama pelaksanaan PPL di SMP N 2 Bantul tidak ada masalah karena 
adanya hubungan kooperatif dengan pihak sekolah, guru pembimbing, dan siswa-
siswi. Karena itu kegiatan PPL dapat berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. 
   
.  
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